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Nous assistons, ces dernières années, à l’émergence d’autres formes de tourismes
qualifiés d’alternatifs. Ces néo-tourismes s’inscrivent comme une réponse aux aspects
négatifs reprochés au tourisme (biodiversité ou écosystèmes menacés, fausses
altérités, leurre des retombées économiques…). Toutes ces formes de tourismes
peuvent se rassembler sous le qualificatif de responsables en ce sens qu’ils ont « un
but commun : le respect de l’humanité, que ce soit par le biais de l’environnement, le
social, le développement, l’humanitaire ou le bénévolat » (Auzias et Labourdette,
2006). Citons, avec toute la prudence sémantique nécessaire, l’écotourisme, les
tourismes équitable, communautaire, volontaire, alternatif, social… Le tourisme
solidaire fait partie de ce tout (Babou et Callot, 2012, p. 61). Pour autant, que signifie
l’expression tourisme solidaire ? Ces deux termes sont-ils vraiment compatibles ? N’y
a-t-il pas comme une certaine incongruité à parler de tourisme solidaire quand on sait
que le tourisme est égocentré alors que la solidarité symbolise l’entraide, la fraternité
?
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